









































































































382 国際経営論集 NO.23 2002 
は､直接および間接の多種類の方式により表現される｡老舎の小説のなかで
政治的観点がかなり強く現れている作品は､｢国事に対する失望｣すなわち













































































2) 好演 ･静乙編 F老舎小説全集j第6巻､185頁､長江文芸出版社､1993年
版｡
3) 静済 ･野乙編 F老舎小説全集』第7巻､243頁､長江文芸出版社､1993年
版｡
4､7) 関紀新 F老舎評伝jlO3､364頁､重慶出版社､1998年版.
5) 静済 ･静乙編 F老舎小説全集j第1巻､109頁､長江文芸出版社､1993年
版｡
6) 温儒敏 ｢論老舎創作的文学史地位｣F中国文化研究』1998年第1期｡
8) 泳心 ｢読老舎遺作 F正紅旗下jJF民族団結』1979年第3期｡
老舎の小説の価値を論ず 385
